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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
üje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, órdenes-y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Ministerio de la Gobernación 
Orden disponiendo que entre las Mn-
taalidades obreras que tengan esta-
blecido el servicio de asistencia médi-
co-farmacéutica, se abra un concur-
so para el reparto de la.cantidad de 
7~h000 pesetas. 
Administración municipal 
Edicíos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo coniencio-
so-administrativo de León. — Re-
curso interpuesto por Letrado don 
Alfonso Ureña de Delás. 
Oíro idem por D. Ju l i án San Martin 
Rodríguez. 
Requisitoria. 
(MIIIIRIOIIELAÍBERNAGÍÚN 
ORDEN 
Exorno. Sr.: Consignada en el v i -
gente presupuesto de este Departa-
lnento, Subsección segunda, cap í tu lo 
^into, ar t ículo 4.°, concepto sépt imo, 
a cantidad de 75.000 pesetas para sub-
vencionar a las Mutualidades Obre-
w ! (!Ue tengan establecido el servicio 
• edico-farinacéutico, y con el fin de 
m los beneficios derivados de tal 
^0llsignación puedan alcanzar el ma-
'0r número posible de entidades. 
Este Ministerio se lia servido dispo-
ner que entre las Mutualidades Obre-
ras que tengan establecido el servicio 
de asistencia Médico-farmacéut ica se 
abra un concurso para el reparto de 
la expresada cantidad de 75.000 pese-
tas, sujetándose a las reglas siguien-
tes: 
1. a Hasta las doce de la m a ñ a n a 
del día 22 de Mayo p róx imo p o d r á n 
aquellas entidades que tengan ca rác -
ter de Mutualidades Obreras, con ser-
vicio de asistencia Médico-farmacéu-
tica, dirigirse al Ministerio de la Go-
bernac ión , pidiendo su admis ión en 
el concurso. 
2. a A la instancia, que h a b r á de 
firmar necesariamente el Presidente 
de la Sociedad, deberá a c o m p a ñ a r s e , 
debidamente reintegrada, una certifi-
cac ión de la existencia legal de la 
misma, en los t é rminos que precep-
túa el a r t ícu lo 8.° de la Ley de 30 de 
Junio de 1877, un ejemplar de los Es-
tatutos y una certificación, expedida 
por el Secretario, en que conste el n ú -
mero de servicios prestados por la 
Mutualidad durante el p róx imo pa-
sado año . 
3. a Las entidades radicantes en 
provincias p o d r á n presentar la docu-
m e n t a c i ó a a que se refiere la regla 
anterior, en los respectivos Gobiernos 
civiles; y 
4. a Los Sres. Gobernadores civiles 
d i s p o n d r á n la inserc ión de esta Or-
den en el Boletín Oficial de sus res-
pectivas provincias y c u i d a r á n que 
los documentos que se presenten es-
tén debidamente reintegrados, con 
arreglo a la vigente Ley del T imbre 
de 18 de A b r i l de 1932 (Gaceta 4 Ma-
yo), dejando sin curso aquellas ins-
tancias en las que no se cumpla este 
requisito o no a c o m p a ñ e n el todo o 
parte de la d o c u m e n t a c i ó n indicada. 
De igual modo procederá el Regis-
tro general de este Ministerio con las 
solicitudes que se presenten directa-
mente en dicha dependencia. 
Lo digo a V. K. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 16 de Mar-
zo de 1933. 
CASARES QUIROGA 
Señor Gobernador c iv i l de la provin-
cia de ... 
(Gaceta del 21 de Marzo de 1933) 
IdmiMslración ¡nunMpal 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgauo 
La Corporac ión municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión de 12 del 
actual aco rdó nombrar con arreglo 
a lo establecido en las disposiciones 
vigentes. Vocales natos de las Comi-
siones de eva luac ión tanto dé la parte 
real como personal del repartimiento 
de utilidades para el presente año , 
cuya lista se halla de manifiesto al 
públ ico en la Secretar ía munic ipa l . 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar las reclamaciones 
2 
que sean justas, en el plazo de siete 
días , a contar desde su pub l icac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Boca de Muérgano, 17 de Marzo de 
1933.—El Alcalde, Atanasio Diez. 
resados presenten debidamente do-
cumentadas, cuantas reclamaciones 
crean justas. 
Vi l labl ino, 15 de Marzo de 1933.— 
E l Alcalde accidental, José Valero. 
Aijuntamiento de 
Candín 
Para que la Junta pericial de este 
Municipio pueda proceder a la con-
fección del apénd ice al amil lara-
miento que servirá de base para la 
formación del repartimiento de la 
con t r ibuc ión rúst ica del p r ó x i m o 
ejercicio de 1934, los contribuyentes 
que hayan sufrido a l te rac ión en su 
riqueza presen ta rán las relaciones de 
alta y baja en la Secretar ía mun ic i -
pal desde el 1.° al 15 de A b r i l próxi-
mo, debiendo justificarse haber pa-
gado los derechos a la Hacienda; sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 
Candín , 20 de Marzo de 1933.—El 
Teniente Alcalde, Bienvenido Ca-
chón . 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo 
La Comisión gestora de este Ayun-
tamiento, en sesión del día 12 del 
corriente, de conformidad a lo dis-
pnespo en el a r t ícu lo 489 del Estatu-
to municipal , designó Vocales natos 
de las Comisiones de eva luac ión del 
repartimiento general de utilidades 
para el año actual, cuya lista se ha-
l la de manifiesto en la Secretaria 
municipal , a disposición de los inte-
resados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Górdonci l lo , 14 de Marzo de 1933. Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Informadas por la Comis ión de 
Ayuntamiento de Hacienda habilitaciones de crédi to 
Roperuelos del P á r a m o por 4 800 pesetaS) se expone el expe_ 
Confeccionado por la Junta gene- diente en la Secretar ía de este Ayun-
ra l y comisiones respectivas, el re-j tamiento al público por quince díaS} 
partimiento de utilidades en sus dos j para oir las. reclamaciones que con-
partes, personal y real, para cubrir | tra ella puedail formukrse por los 
el déficit del presupuesto municipal j vecjnos 
ordinario, correspondiente al año de Valencia de Don 21 de Mar_ 
1932, queda de manifiesto al públ ico zo de ^33 _ E 1 A]calde, Pedro Mar-
en la Secretaría de este Ayuntamieri- t ínez t á r a t e , 
to, por t é rmino de quince días, du-
rante los cuales y tres m á s p o d r á n 
formularse contra el mismo recla-
maciones que deberán reunir todas 
condiciones seña ladas en el ar t ículo 
510 del Estatuto, sin las cuales no 
se rán admitidas. 
Roperuelos del P á r a m o , 13 de 
Marzo de 1933.—El Alcalde, Isidoro 
Pérez. 
Ayuntamiento de 
Villadangos 
Debiendo proceder este Ayunta-
miento a la confección del apéndice 
al amillaramiento de la riqueza rús-
tica del a ñ o actual, se hace saber a 
los contribuyentes que hayan sufri-
do a l te rac ión en su riqueza, que 
pueden presentar en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, durante los 15 
primeros días del p róx imo mes de 
A b r i l , los documentos acreditativos 
de tales alteraciones en los que ha de 
constar que han satisfecho las co-
rrespondientes derechos reales a la 
Hacienda, sin cuyo requisito no 
serán atendidos. 
o 
o o 
Formado por las Juntas parro-
quiales de este Ayuntamiento, el re-
partimiento general de utilidades 
para el a ñ o actual, en la forma que 
determina el a r t ícu lo 523 del Estatu-
to municipal , se halla expuesto al 
púb l i co en casa de cada uno de los 
señores Presidentes de dichas Jun-
tas el que corresponde a la entidad 
de pob lac ión de su jur isdicción, por 
el plazo de quince días, para oír re-
clamaciones, que p o d r á n presentarse 
durante dicho plazo y tres días mas, 
debiendo hacerlas por escrito y jus-
t i f icándolas para que sean atendidas. 
Villadangos, 18 de Marzo de 1933. 
— E l Alcaide, José Fe rnández . 
Ayuntamiento de 
Yillablino 
Aprobado por la Comisión gestora 
de la Dipu tac ión provincial de León 
el p a d r ó n de cédulas personales de 
este Municipio para el año actual, se 
expone al públ ico en la Secretaría 
del Ayuntamiento por el plazo de serán 
diez días y cinco mas, contados des-
de la inserción del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la" provincia 
para que durante el mismo los inte-
Ayuntamiento de 
Benavides 
Debiendo proceder este Ayunta-
ento a la confección del apénd ice al 
amillaramiento de la riqueza rúst ica 
del año actual, se hace saber a los 
contribuyentes que hayan sufrido 
al teración en sus riquezas, pueden 
presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante los quince 
primeros días del p róx imo mes de 
A b r i l de diez a doce de su m a ñ a n a , 
los documentos acreditativos de tales 
alteraciones en los cuales conste 
haber satisfecho los derechos reales 
a la Hacienda, sin cuyo requisito no 
admitidos, como tampoco 
serán admitidos los que se presenten 
fuera del plazo señalado. 
Benavides, 19 de Marzo de 1933.— 
E l Alcalde. Florencio Sabugo. 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Por t é r m i n o de quince días , podrán 
presentarse en esta Secretaría muni-
cipal las relaciones de altas y bajas 
de la riqueza rúst ica y pecuaria que 
ha de servir de base para la 'forma.-
ción de los respectivos documentos 
del p róx imo año de 1934, debiendo 
a c o m p a ñ a r las oportunas cartas de 
pago, que acrediten el haber satisfe-
cho los derechos reales a la Hacienda, 
Cuadros, 18 Marzo de 1933.-E1 
Alcalde, Félix García. 
Ayuntamiento de 
Villares de Orbigo 
Confeccionado por ta Junta gene-
ral del repartimiento de utilidades, 
el girado por este Ayuntamiento para 
cubrir las atenciones del presupuesto 
| del a ñ o actual, se anuncia su exp0^  
; s ición al púb l ico por el plazo de i 
\ días, contados a part ir de esta pub'1' 
I cación en el BOTETÍN OFICIAL, du' 
rante cuyo plazo puede ser exairiUi 
' do por los contribuyentes en el nllS 
nio comprendidos y formular las 
recla maciones que estimen pertinen-
tes, pues transcurrido dicho plazo, 
no serán atendidas las que se pre-
senten. 
Villares de Orbigo, 18 de iMarzo de 
1933—El Alcalde, Matías Prieto. 
relaciones declaratorias de las alte-
raciones que hayan sufrido los con-
trihiivenles en su riquezai 
Mansilla de las Muías, 14 de Mar-
zo de 1933.—El* Alcalde, Enrique 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
Por el plazo de 15 días a part ir 
desde la pub l icac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, se a d m i t i r á n 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, durante las horas de oficina de 
diez a trece, las altas y bajas que hu-
bieran tenido los contribuyentes en I 
su riqueza rúst ica, a f in de proceder | 
a la formación del apénd ice base delj 
repartimiento, para el p r ó x i m o año1 
-de 1934. '| 
Las relaciones que presenten han de \ 
venir a c o m p a ñ a d a s de las correspon- | 
dientes cartas de pago que acrediten ' 
haber sido satisfechos los derechos 
reales a la Hacienda y los documen-j 
tos que j u s t i ñ q u e n la t r a smis ión de ! 
dominio, re i tegrándose con t imbre ' 
de 0,25 pesetas sin cuyos requisitos i 
no será admitida ninguna. 
Carrizo, 18 de Marzo de 1933.—El 
Presidente de la Comisión gestora, 
Joaquín López, 
Ayuntamiento de 
Vegacervera 
Los terratenientes de este t é rmino 
municipal que hayan sufrido altera-
ción o baja en la riqueza y quieran 
hacer traslado de dominio para la 
contr ibución p resen ta rán en esta Se-
cretaría los documentos y cartas de 
pago en que conste los derechos a la 
Hacienda, hasta el día 15 de A b r i l 
próximo; pasado el plazo, no serán 
admitidos. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
Vegacervera, 21 de Marzo de 1933. 
—El Alcalde accidental Domingo 
Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Mamil la de las Mu las 
Se anuncia al púb l i co que se 
halla abierto el periodo de altas y 
bajas para formar el apénd ice al 
amillaramiento correspondiente a la 
riqueza rúst ica y urbana que será 
base del año de 1934, cuyo periodo 
durante 15 días, se rec ib i rán en esta 
Secretaría munic ipal las oportunas 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Continuando ausente en ignorado 
paradero .hace m á s de diez años 
Máximo Alonso Santos, hermano del 
mozo Evaristo Alonso Santos, del 
reemplazo de 1929, se anuncia por el 
presente edicto, a fin de que cuantos 
tengan conocí mienio de la existencia-
y paradero del citado Máximo, lo 
participe a esta Alcaldía, con todo 
n ú m e r o de datos posible. 
Para que la Junta pericial del ca-
tastro de este Ayuntamiento pueda 
proceder a la formación del apénd i -
ce al amillaramiento que ha de ser-
vi r de base al repartimiento d é l a 
con t r ibuc ión terri torial y pecuaria 
para 1934, es necesario que los con-
tribuyentes presenten las relaciones 
de alta y baja, durante el plazo de 
quince días con los documentos 
justificativos de haber satisfecho los 
derechos de t ransmis ión . 
Vega-de Infanzones, 20 de Marzo 
de 1933.—El Alcalde. Ensebio Soto. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Tolihia de Arriba 
Formado y aprobado por esta 
Junta el presupuesto vecinal ordina-
rio para el corriente año de 1933, se 
halla expuesto al púb l ico en el do-
mic i l io del Presidente de la misma, 
por té rmino de quince días , a los 
efectos determinados en el a r t ícu lo 
300 y siguientes del Estatuto munic i -
pal. 
Tol ib ia de Arr iba, 7 de Marzo de 
1933.—El Presidente, Dionisio Lla-
me ra. 
Junta vecinal de Llamazares 
Formado y aprobado por esta 
Junta, el presupuesto vecinal ord i -
nario de este pueblo para el actual 
año de 1933, se halla expuesto al pú-
blico en el domici l io del Presidente 
de la misma, por t é r m i n o de quince 
días, a los efectos determinados en 
el ar t ículo 300 y siguientes del Esta-
tuto munic ipal . 
Llamazares, 7 de Marzo de 1933.— 
El Presidente, Co lomán Baizán. 
•3 
Administradon de juslícla 
TÍÜBÜNAL Pl iOVlNCÍAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
I Ante este Tr ibuna l y por el Letra-
i do 1). Alfonso Ureña de Delás, en 
1 nombre y representac ión de D. Ma-
nuel Valladares Saiichez, vecino de 
Vegaquemada, se ha interpuesto re-
curso contencioso-a d m i n i s t r a t i v o 
contra varios acuerdos, cuya fecha 
se ignora, tomados por la Junta Ad-
ministrativa o vecinal de Vegaque-
mada, que dieron lugar a un anucio 
o edicto -de la misma anunciando 
para el día cuatro del mes de D i -
ciembre de 1932, la venta en públ ica 
subasta de varias parcelas o ^porcio-
nes de terreno del campo comunal 
del t é r m i n o de Vegaquemada cono-
cido con el nombre de Cascajera de 
Abajo; y por providencia de esta 
fecha, cumpliendo lo dispuesto en 
el ar t ículo 36 de la Ley que regula 
el ejercicio de esta ju r i sd ic ión , se ha 
acordado anunciar por medio del 
presento edicto la in terposic ión de 
dicho recurso, para conocimiento 
de todas aquellas personas que pu-
dieren tener interés en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a la A d -
min is tacc ión . 
Dado en León, a diez y seis de 
Marzo de m i l novecientos treinta y 
tres.—El Presidente, Higinio García. 
— E l Secretario, Pergentino R. Sar-
miento. 
Ante este Tr ibuna l y por D. J u l i á n 
San Mart ín Rodríguez, representado 
por el Letrado D. Lucio García Mo-
liner, vecino aquel de Bercianos del 
Real Camino, contra acuerdo de la 
Junta Administrat iva de Galleguillos 
de Campos, de fecha 5 de Noviembre 
del pasado año , por el que se le co-
m u n i c ó que en el plazo de ocho días 
deje el terreno que se dice intrusado 
en el sitio denominade^El Charco, 
perteneciente a las Eras de desgrane, 
a d isposic ión de dicha Junta, y por 
providencia de esta fecha se ha acor-
dado anunciar por medio del presen-
te edicto la in terpos ic ión de dicho 
recurso, para conocimiento de todas 
aquellas personas que pudieran te-
ner interés en el negocio y quisieren 
coadyuvar en él a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León, a 1 de Marzo de 
1933.—El Presidente, Higinio García . 
Ksk 'Tr ibuna l en el recurso con-
tencioso-adiniuislrativo n ú m e r o 115 
de 1931, dictó senlenei:i, cuyo enca-
bezamiento y pate dispositiva, son 
como sigue: 
(diuca bezamiento.-Sentencia.—Se-
ñores-—1). Higinio García, Presiden-
te; D. Francisco Díaz, Magistrado; 
don César Camargo, ídem; D. Eus-
tasio García; Vocal y D. Lorenzo Car-
bajal; idem.—En la ciudad de León, 
a 21 de Diciembre de 1932.—En el 
pleito con tencioso administrativo que 
ante este Tr ibuna l pende entre par-
tes: como demandante, D. Francisco 
González y González, Maestro Nacio-
nal jubilado, y vecino de Válverde de 
la Sierra, en el Ayuntamiento de Bo-
ca de Huérgano , representado por el 
Procurador D. Fernando Tejerina, y 
demandada, la Admin i s t r ac ión del 
Estado, representada por el Fiscal de 
esta jur i sd ic ión , sobre revocación o 
conf i rmación del acuerdo del Ayun-
tamiento de Boca de Huérgano , fecha 
primero de Noviembre, por el que se 
denegó al recurrfente la indemniza-
ción por alquiler de casa-habi tac ión 
durante seis años a razón de cien pe-
setas anuales, como Maestro que fué 
de la Escuela Nacional de Valverde 
de la Sierra: perteneciente a dicho 
Ayuntamiento. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
el acuerdo del Ayuntamiento de Bo-
ca de Huérgano de 1.° de Noviembre 
de 1931 por el que se denegó a don. 
Francisco González y González, Maes-
tro Nacional de Valverde de la Sie-
rra, la i ndemnizac ión de seiscientas 
pesetas por casa -hab i tac ión durante 
seis años . Devuélvase el expediente 
Administrat ivoa la Oficina de origen 
y pub l íquese esta sentencia en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando en ún ica ins-
tancia lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—Higinio Garc ía .—Fran-
cisco Díaz.—César Camargo.—Eus-
tasio Garc í a—Lorenzo Carbajal.— 
Rúbricas»;. 
La indicada sentencia fué publ i -
cada en el d ía de su fecha. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se extien-
el presente en León, a 18 de Febrero 
de 1933.—El Presidente, Higinio Gar-
cía. — El S e c r e t a r i o , Pergentino 
B. Sarmiento. 
Este Tr ibuna l en el recurso con-
leucioso-administrativo núinero 89 
de! año 1932, y de que después so 
liará mención , dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, son como sigue: 
«Encabezamiento .—Se n t en c i a.— 
Señores.—D. Higinio García, Presi-
dente; D. Francisco Díaz, Magistra-
do; D. P lác ido Mart ín, ídem; don 
Eustasio García, Vocal y D. Anesio. 
.García, ídem.—En la ciudad de 
León, a 1.° de Marzo de 1933.—En el 
pleito que en ún ica instancia pende 
en este Tr ibuna l entre D. Antonio 
"García Eulalia, demandante, repre-
sentado por el Letrado D. Francisco 
Roa de la Vega y la Admin i s t r acc ión 
demandada, y en su nombre el Fis-
cal, contra acuerdo del Alcalde del 
Ayuntamiento de Pon ferrada de 29 
de A b r i l de 1932, sobre abono del 
sueldo al recurrente por inspección 
de carnes. 
Parte dispositiva—Fallamos: Que 
desestimando la demanda in ic ia l de 
este pleito, declaramos no haber 
lugar a anular el acuerdo del Alcalde 
de Ponferrada de 29 de A b r i l de 1932, 
que en este recurso se impugna, el 
que mandamos se tenga por firme 
y subsistente. Se declarara gratuito 
este recurso. Una vez firme esta sen-
tencia, publ íquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y devuélva-
se a su procedencia, con cert if icación 
de la misma, el expediente adminis-
trativo . 
Así por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando en ún ica 
instancia, la pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Higinio García.— 
Francisco Díaz.—Plácido Martín.— 
Eustasio García.—Anesio García.— 
Rubricados.» 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se extien-
de e l presente en León, a 21 de 
Marzo de 1933.—El Presidente, Hig i -
nio García, E l Secretario, Pergentino 
R. Sarmiento. 
Este Tr ibunal en el recurso de que 
se h a r á mención , nú ine ro 60 de 1932, 
dictó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, es como sigue: 
«Encabezamien to . —Sentencia. — 
Señores.—Don Higinio García, Presi-
dente; D. Francisco Díaz, Magistra-
do; D. César Camargo, idem; D. Eus-
tasio García, Vocal; D. Lorenzo Car-
bajal, idem.—En la ciudad de León, 
a 7 de Febrero de 1933.—Vistos estos, 
autos del recurso contencioso-admi-
nistrativo, seguido por el Lelrado 
1). Simón de Paz, en nombre y con 
poder de D. José Alvarez Diez, ma-
yor de edad, industrial, vecino de 
Pola de Gordón. contra acuerdo de 
la Junta administrativa del pueblo 
de su vecindad de fecha 24 de Febre-
ro del pasado año , concediendo a 
D. Gregorio Vidal Robles, autoriza-
ción para aprovechamiento de las 
aguas de la fuente denominada «La 
Mera» y la servidumbre y ocupación 
de terrenos para la colocación de la 
tuber ía de conducc ión , siendo en 
parte en nombre de la administra-
ción el Sr. Fiscal de lo contencioso. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos el 
acuerdo que en 24 de Febrero de 
1932, t o m ó la Junta administrativa 
de Pola de Gordón, sobre concesión 
o enagenac ión de aguas de la fuente 
«La Mera», sin perjuicio de que tra-
mitado el expediente en forma legal, 
se acuerde en definitiva lo que pro-
ceda.—Así por esta nuestra senten-
cia, que se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
—Higinio García .—Francisco Díaz. 
— E l Magistrado D. César Camargo, 
votó en sala y no pudo firmar.—Eus-
tasio García .—Lorenzo Carbajal.— 
Rubr icado». 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se extien-
de el presente en León, a 22 de Fe-
brero de 1933.—El Presidente, Higi-
nio García, 
no R. Sarmiento. 
E l Secretario Pergenti-
Requisitoria 
Suarez Salguero (José) de 28 años, 
hijo de José y María Isabel, soltero,, 
natural de Casegas, Portugal, am-
bulante, jornalero; y García Crespo 
(Manuel) de" 35 años, hijo de Santia-
go y concepción, soltero, natural de 
Urdíales , partido de Ponferrada, do-
mici l iado ú l t i m a m e n t e en Noceda, 
jornalero, ambos en ignorado para-
dero, c o m p a r e c e r á n en t é rmino de 10 
días, ante el Juzgado de Instrucción 
de León, a fin de constituirse en pri-
sión y notificarles auto de conclusión 
del sumario; bajo apercibimiento de 
ser declarados rebeldes y pararles el 
perjuicio que en Derecho haya lugar. 
Decretado en el n ú m e r o 55 de 1933,. 
sobre tentativa de robo. 
León, 17 de Marzo de 1933.—Félix 
Castro.—El Secretario jud ic ia l , Va-
lent ín Fernandez. 
